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摘 要 SX微处理器是美国 Scenix 公司新近推出的一种 RISC指令微处理器。文章根据 SX
微处理器的结构和指令编程的特点,描述了基于 SX微处理器的嵌入式 Internet设计原理, 并通过
一个嵌入式 Internet远程监视器的设计例子,进一步说明了应用 SX微处理器进行嵌入式 Internet
应用系统设计的优势。







(以下简称 SX)是美国 Scenix 公司新近推出的一种
功能较强的、价位较低的 RISC 指令微处理器,已被
广泛应用于设计如虚拟外设、Internet 接入等系统
设备产品[ 1~ 3]。本文主要介绍基于 SX系列微处理
器的嵌入式 Internet应用系统的设计方法。为了具
体说明这种设计方法的原理,本文首先简要介绍 SX
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的指令原理、I/ O 通信机制和虚拟外的编程技术, 然
后,根据 SX的结构和指令编程的特点, 描述基于


















在 I/ O 通信接口方面, SX 的配置比较灵活。
可根据实际需要把 I/ O口设置为TTL电平或CMOS
电平模式。每个双向 I/ O 口可当作 8 位并行口使
用,从而可以实现与其他控制器的并行通信,也可将
每个 I/ O管脚独立编程设置为输出或输入。



















TCP/ IP 协议族是 Internet网络环境中∀既成事
实#的开放系统平台,它包括 HTTP、SMTP、POP3、
TCP、UDP、IP、TCMP、PPP 等协议。要使一个设备
或系统与整个 Internet 联网, 需要采用 TCP/ IP 进
行网络通信。人们一般把带有微处理器的能够连接
到 Internet 的设备称为嵌入式 Internet 系统。因
此,一个嵌入式 Internet 应用系统应该包含如图 2
所示四部分:物理层接口、网络协议组( TCP/ IP )、微
处理器和应用模块。可见, 嵌入式 Internet 系统的
设计关键在于如何结合微处理器本身的特点对通信
协议进行编程和设置相应的物理层接口。

















第 1 条指令 取指令 解码 指令执行 回写
第 2 条指令 取指令 解码 指令执行 回写
第 3 条指令 取指令 解码 指令执行 回写
第 4 条指令 取指令 解码 指令执行 ∃
第 5 条指令 取指令 解码 ∃
第 6 条指令 取指令 ∃
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图 2 嵌入式 Internet 结构
T CP/ IP 协议族的所有协议集成到一起。为了更有
效地利用资源, 提高微处理器的运行效率, Scenix 公
司也推出模块化的网络通信协议[ 3] ,设计人员可以
根据实际的应用要求,在 SX中嵌入相应的协议模
块。另外, 也可以采用字节处理方式, 即 SX 对








理接口的要求, 如 Scenix 公司已提供了虚拟物理接
口模块有: V. 23 Modem, 红外数据收发器 ( IrDA) ,
异步串行收发器 ( UART ) , 芯片间的串行总线
( I2C)、并口总线、ISA 总线等[ 2]。设计人员通过改
变软件的方法就可以改变不同的物理层接口。因








片( RTL8019)和一块外扩的 EEPROM 芯片组成,
其系统结构如图 3所示。
图 3 嵌入式 Internet远程监视器的系统结构
图 3 中 OV5017 芯片是美国 OmniVision 公司
开发的一种黑白数字图像传感器[ 4] , 该传感器有
384 % 288像素, 每个像素的灰度可达 8bit , 图像的
采样速率可在每秒 50~ 0. 5帧范围内变化设置, 图
像帧数据通过一个 8 位的 I/ O 数据总线输出。
RTL8019是一种通用的以太网接口芯片, 通信可以
采用单字节方式进行,即可以采用 8 位数据总线进
行数据交换[ 5]。因此, 在该应用系统中,我们用 SX









TCP 管套连接, 以实现控制信息, 如用户论证、图像
传感器的开关、图像传输的格式等控制数据的交换
传输。之后,再建立一个 UDP 管套, 用于将图像数
据源源不断发给用户端。另外, 考虑到UDP 数据包
发送的有效性,我们根据 SX的定时器功能, 在经过
一定时间内,通过 T CP 管套来确认用户端是否还在
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